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VERSLAG BETREFFENDE DE GRONDWATERWINNINGSMOGELIJKHEDEN TEN 
BEHOEVE VAN HET DOMEIN "TER DUINEN" TE NIEUWPOORT 
1. INLEIDING 
Met haar schrijven van 10.01.1990 met referentie 
ECO/AC/DE/900003 vroeg de vzw Kristelijke Mutualistische Inter­
federale aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydro­
geologie van de Rijksuniversiteit te Gent (L TGH) na te gaan welke 
grondwatervoorraden voorkomen binnen haar domein. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van dit onder-
zoek. 
2. WATERVOERENDE LAGEN 
Ter hoogte van het Domein "Ter Duinen" kan men ver­
schi I lende watervoerende lagen onderscheiden. Om ekonom ische 
redenen is het echter wenselijk de bovenste (of freatische) wa­
tervoerende laag aan te pompen. Deze laag bestaat uit zandige 
afzettingen van kwartaire ouderdom die rusten op een 120 m dikke 
kleilaag ("Klei van leper"). De top van deze kleilaag ligt op on­
geveer -20 m T.A.W. Het maaiveldpeil bedraagt hier ongeveer +6,0 
zodat de top van deze zeer slecht doorlatende klei laag op 26 m 
diepte voorkomt. 
Uit voorgaand studieonderzoek uitgevoerd door het L TGH 
in de onmiddellijke omgeving van het Domein "Ter Duinen" blijkt 
dt 
1° de doorlatendheid van de kwartaire zandige sedimenten nogal 
kan variëren met de diepte (afhankelijk van de korrelverde­
ling). De grofste afzettingen komen voor aan de basis (vlak 
boven de Klei van leper) en plaatse I ijk kunnen ook leemhouden­
de zones (met een kleinere doorlatendheid) aanwezig zijn. 
Een goed uitgevoerde winningsput in de kwartaire watervoeren 
de laag moet ongeveer 10 m3 /h kunnen leveren. 
2° het zoutgehalte van het grondwater ongeveer 0,5 tot 0,8 g/1 
bedraagt. Enkele belangrijke te verwachten eigenschappen van 
het grondwater zijn : 
- totale hardheid 20 à 30°F 
- ijzergehalte 0,4 à 0,7 mg/1. 
Algemeen kan men stellen dat het zoutgehalte stijgt met de 
diepte en dat anderzijds het ijzergehalte meestal daalt met 
de diepte. 
3° het grondwater in de kwartaire watervoerende laag verzilt (to­
taal zoutgehalte> 1,5 g/1) is in de onmiddellijke omgeving van 
het Domein "Ter Duinen" (fig. 1). 
De nabijheid van zout grondwater betekent dat men enerzijds 
het zoete grondwater zo ekonomisch mogelijk dient te gebruiken 
en anderzijds de winningsput inplant in het gebied met zoet 
grondwater zo ver mogelijk verwijderd van de verzilte zone. 
3. BESLUIT 
Het boren van een winningsput in  de kwartaire watervoe­
rende laag boven de "Klei van leper" moet toelaten in periodes 
van lage grondwaterstand de vijvers en grachten van het nodige 
water te voorzien. 
Een goed uitgevoerde winningsput moet ongeveer 
10 m 3 /h kunnen leveren. 
2.-
Fig. 2 - Diepte van het grensvlak tussen zoet en zout water in de 
freatische laag van het Belgische Kustgebied ( 1963-73) 
naar W. DE BREUCK et al., 1974 
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gebied zonder zout grondwater 
zout water (>1,5 g/1) op een 
diepte van 20 m � I 
Het zoutgehalte van het grondwater bedraagt 0,5 tot 
0,8 g/1 met een te verwachten totale hardheid van 20 tot 30°F en 
een ijzergehalte van 0,4 tot 0,7 mg/1 (waarnemingen in 198 1). 
Gezien de onmiddellijke nabijheid van verzilt grondwa­
ter is het aan te bevelen de winningsput zo dicht mogelijk bij de 
Louisweg te plaatsen. 
De juiste boor- en/ of fi I terdiepte van de winningsput 
vooraf aangeven is niet moge I ijk en hangt af van de aard van de 
afzettingen en de waterkwaliteit. De aard van de afzettingen 
beperkt de maximale boordiepte tot 26 m; de kwaliteit van het 
grondwater en de nabijheid van de verziltingsgrens impliceren dat 
de filter zo hoog mogelijk wordt geplaatst er wel rekening mee 
houdend dat het vermelde debiet kan gehaald worden. 
Optimale uitbouw van de winningsput kan gebeuren door 
in het boorgat, vooraleer dit uit te rusten, boorgatmetingen uit 
te voeren. De interpretatie van deze metingen, gekoppeld aan een 
vakkundige beschrijving van de aangeboorde lagen staat hie"rvoor 
borg. 
De technische uitrusting van de winningsput is aangege­
ven in fig. 2. 
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ca. 0,5 m 
maaiveld 
cementbrij ó ::: 1,9 
boordiameter 350 mm 
PVC binnendiameter 150 mm 
nominale druk P10 
centreerbeugel 
omstortingsgrind 0, 75-1,25 mm 
5.-
minstens 90 % moet door de filteropeningen 
weerhouden worden 
PVC filter openingen 0, 75 mm met 
maximale nuttige oppervlakte 
. Fig • .  2 -Technische uitrusting van de winningsput 
